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いるように 1906 年に成立した純正食品・医薬品法（Pure Food and Drug 









































































































































































































































Department of Agriculture, 以下「USDA」という。）と保健福祉省（U. S. 




食品の 2 割程度を規制対象にするのに対し39、FDA はそれ以外の多くの
食品を規制対象とするにもかかわらず、予算規模は 2010 年度で見ると、




























最初の改正は、9. 11 同時テロ事件発生後の 2002 年になされたもので
あり、一般にバイオテロリズム法改正（Bioterrorism Act Amendments）
と呼ばれる。この改正で FDCA に FDA の査察の際に会社の記録を備え
ておくべきとする 414 条が付加された。第 2 に、2006 年に FDCA が改正
され、ダイエットサプリメントの使用による深刻な副作用に関する強制的
な行政への報告義務が確立された。第 3 に、2007 年に FDA 改正法によ
り、異物混入食品による食中毒事件の報告を FDA の管理するデータベー
スを通してなすことが求められたが、そのねらいは FDA が事件の情報を
収集、分析、蓄積することにあった。さらに FDA 改正法により FDCA































菌によって、9 名が死亡し少なくとも 691 人が罹患したという事件であっ
た。同社は、相手先企業委託生産を行っていたため、350 社に及ぶ相手
先企業も食品の自主的リコールを行い、被害総額は 10 億ドルに上った49。

















































































































































法が必要であった。実際、公益科学センター（Center for Science in the 










り、また 1938 年の FDCA の制定後の最も大きな改正であることも相まっ
て、その立法の実現には食品業界や圧力団体からの強い抵抗が予想され
た。実際過去においても、O157 に汚染されたハンバーガーを食べて死去

























た。たとえば、2007 年の FDA の食品保護プラン（Food Protection Plan）
や輸入食品の安全に関する省庁間ワーキング・グループによる輸入食品の
ためのアクションプラン（Action Plan for Import Safety）等である。













































































このような動きを踏まえて、2011 年の第 111 回連邦議会において下
院に食品安全強化法案（Food Safety Enhancement act of 2009、以下
「H.R.2749」という。）が提案された81。H.R.2749 は、FDA への食品の強
制的リコール権限の付与に加えて、食品製造施設への査察の増加を定めて
いた。査察については、これまで FDA による査察はおおむね 10 年に 1
回程度であった。それに対して、H.R.2749 では過去に食品安全上問題を
引き起こした施設や海産物のような腐敗しやすいものを扱う高度リスクを
抱える製造施設については、6 ヶ月から 1 年に 1 回の査察を行い、さらに
低リスクの製造施設についても最低限 3 年に 1 回の査察を行うものとされ
た。そして、査察の費用についてはさらに、製造施設に年間 500 ドルの負












院の食品医薬品局食品安全現代化法案（FDA Food Safety Modernization 
Act、以下「S-510」という。）が提出された83。S-510 に対しても強い反
対があったが、2010 年 11 月 30 日に 73 票対 25 票で通過した。ところが、










で可決させた。そして、S-510 は下院において 12 月 22 日に 215 票対 144






























食品販売額が過去 3 年間において 50 万ドル以下の業者をさしていた。第
2 に、路上販売、ファーマーズ ･ マーケット、コミュニティの支援する農
業プログラムも FSMA の適用を受けないとされた89。
いまあげた 5 つの特徴をもつ FSMA であるが、さらに FSMA にはこれ
までとはかなり異なる重要な要素が含まれていた。その中には、輸入食品
に対する FDA の権限強化のような注目される点も含まれていたが 90、ここ
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